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El Diario se sirve gratuitamente á los Las diomposiciones insertas enesteMario,
suscriptores de la (Legislación» tienen carácter gweceptivo.
1 S9 admiten suscripciones al Diario




Excedencias en el Cuerpo general de la Armada.—Idem en el de contramaestres
y personal de obreros torpedistaz.—Idein en el do condestables.- -Idem
en el
de maquinistas.—Aprueba aumeitto al cargo del maquinista del ,,Terror».--
[dem modificación en el inventario del torpedero núm. I2.—Crédito para
pago de una estación de telegrafía sin hilos del Giralda'.
Servicios auxiliares.
Relativa á percepción de haberes del 2.°capellán D. A. Pallás.—Licencia
al escri
biente 1.a D. V. Medina.—Baja por retiro del Id. D. F. Laoodo*.—I4m de
Id. de 2.a D. J. Montero. —Desestima indulto de J. narburo.
Servicios sanitarioft,
Baja por retiro del médico mayor J. Mart1.—Ascer80 de los médicosD. E. Gar
cía yD. J. Maisterra.
Circulares.
Excedencias en los cuerpos Administrativo y de Guardaalmacenss.
insanciook.
.A_VISC)
Se ruega á los suscriptores del DIMITO
OFICIAL —y Colección Legislativa de la Armada,
cuyas suscripciones terminen en 31 del pre
sente mes de Diciembre, renueven durante
el mismo las correspondiehtes al primer se





CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
1
Excedentes forzosos
D. Baldomero Vega de Seoane. (Diputado).
Angel Elduayen y Mathé. (Senador).
José María Arifio v Michelena.
» Miguel Goytia y Lila, Marqués de los A. apop. <hit
Guadalete.
» Francisco Carreras y Rodríguez.
Javier Quiloga y Bárcena, Conde de Villar de Fuen
tes.




» Eduardo Capelásteg,sui y Guákái.do. t.10,1i I
» Salvador Buhigas y Abad.
» Saturnino Núñez Graiño.
• : 117.• 7!P.. ,
;
•
TENIENTES DE NAVÍO DE P-111RI. -11D_Vb“S'E
Excedentes voluntar203. 1




Excmo. Sr.. 8. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido ábien disponer, que el personal del Cuerpo D.
general de la Armada que á continuación se relacio
na, pase la revkta del próximo mes de Erwro, en la »
situación que se expresa:
CAPITANES DE NAVIO
Elcedente forzoso.
D. Ricardo de la Guardia y de la Vega.
» Joaquín Gómez de Barreda.
» Enrique Navarro y Cañizares.
CAPITANES DE FRAGATA
Excedente voluntario.
D. Juan Carlos de Goytia y Lila
ba.




Antonio Olmedo y Carranzni.tt9 ribur-±
Excedentes fai-Alsós1 :_111._iz, e.
Ramón Carranza y Reguera (Senador).
-
Adolfo Navarrete y de Arcázar (Diputado).
Antonio Morante y Seytre.
Martin Costa y Llovera.
Saturnino Montojo y Montojo.
José Cervera y Rojas.
Pedro Tineo y Rodriguez Trujíllo.
Carlos Souza y Alvarez, Marqués de Sotelo.
Emilio Croquer y Cabezas.
Francisco de Llano y Heras. o
TENIENTES DE NAVIO
Excedentes voluntarios.
. Luis Noval de Celis.
4
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D. Joaquín Ortíz de la Torre.
» José Cavanilles y Peón.
» Manuel González de Aledo.
• Luis.Cervera y Jácome.
Excedentes l'orzosos.
D. glosé' Saturnino Moritojo y Sánchez-Barcaiztegui.
• Edúlirdo Arias Salgado.
» Mariano Sbert y"Canals.
• Pedro Aubarede y Zalabardo.
>•=iiiSÉté M. Estanga y Arias.
» Mauricio Arauco y Echevarría.
» José Alfonso de Villagómez y Núñez.
• José M. Patero y González.
» Mario Ortiz y Fernández.
» León Alvargonzá,lez y Zarracina.
» Mateo García de los Reyes. •
• Jo-sé María Qaballero y Aldasoro.
» Manuel Pavía y Calleja.
» José M. Arancibia y Lebario,
» Miguel Angel Liaño y Lavalle, Marqués de Casa
Recafio.
• José Vigueras y Gómez-Quintero
» Julio Coloma y Pérez.
» Enrique Rodríguez y Fernández de Mesa.
» Luis Cadarso y Fernández Cañete.
» Josá Togores y de Balzola.
» José del Romero y Despujols.
» Adrian Rodero y Domínguez.
» Andrés Freire y Arana.
» Alejandro Arias Salgado y Menéndez.
a Rafael' Párra.ga Fernández.
• Emilio Manjón y Muller.
» Serapio Ros y Lizana.
» Angel Ramos Izquierdo.
/‘ Luis Casadevante y Novellapffil.h. oubt:t.1:
» Carlos Saavedra y Magdalena. .111-}L,''":+ -3-1)%'4111
» Jesiís Aguiar y Jáudenes.
• Antonio Gascón y Cubells.
• Servando Muñoz y Cramp.





» Angel Blanco y Serrano Úartagena. „
• Ramón Bullón y Fernández. Barcelona. ,
« Juan de los Martires y Tudela. Valencia. ,-
« Enrique de Guzmán y Fernández. Alicante.
« Demétrio López Tomasety. Cádiz.
« José M. Gámez y Fossi. Las Palmas.
« Francisco Cano Wais. Villagarcía.
ALFnRECES DE NAVIO
cedentes voluntarios.
D. Juan Roséll y Magáz.
» José García de Paredes y Castro.
» Miguel Pardo y Pascual de Bonanza.
y) Alberto Martos de la Fuente.
» Diego Argumosa y Argumosa.
• Manuel Gutiérrez Corcuera.
Enrique Pérez y Fernández-Chao.
» Pablo Hermida y Seselle.
» Ramón Navia Ossorio.
» Enrique Sola y Herrín.
Lo que de Real orden, comunicada por el Señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 26 de Diciembre de 1908.
Él Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Viceaalmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la'( 'orte. Señores
•
^
• • t. ..'
•
•
CONTRAMAESTRES Y ÍBREROS TORPEDISTAS
Circubir.—Exemo. Sr : S. M. el Rey (q D. g.) se
ha servido disponer, que pae la revista del próximo
mes de Enero, en la situación que se expresa, el




Contramtre. mayor 2.a D. Saturnino Gómez Soto.














































































Hilario Mera Vi lar.
» Angel Pedro Méndez.
» Antonio López Vázquez.-
» Juan Tenreiro Carrodaguas.
» José Gómez Fernández.
» José Añón Becloya.
» Laureano Cordal Santaya
» José Foncubierta Contador.
» Gregorio Cirilo López.
» Erasmo Fernández Ouviñas.
• Juan García Díaz.
» Salvador Veiga Sisó.
» Miguel Rodeiro Alvarez.
» Antonio Blanco Incógnito.
» Domingo Vi lamil Martínez.
Amador Bravo Míguez.
» Dictinio Díaz y Díaz.
» Francisco Mauriz Franco.
• Leandro Navarro García.
Ambrosio Varela Pardo.
» José, Seoane Freire.
» José Paratcha Otero.
» Juan Ramonde Montero.
» Manuel Muiffos López.
» Laureano Lago Casteleiro.
= Juan Rosell Barros.
» Antonio Carbonell Navarro.
Franciséo Hermida Pérez.
k Angel Núñez Painceira.
José Dobarro Amo.
Fernando San Juan Pardo.
» José Frizón Ruiz.
» Juan Mosquera Pérez.


























2.° Contramaestre. D. Est tnislao Domingo Sánz.
Idem » José Pantín Sanjurjo.
Idem 1. LeopoldoMenéndez Villanueva






















2.° Contramaestre D. Manuel Belizón García.
Tercer contramaestre. Vicente López Soler.
LICENCIA SIN SUELDO
2.° Contramaestre. D. José Antonio Regueiro Vilar.
Obreros torpedistas.
EXCEDENTES FORZOSOS
1.er _Obrero torp.a José Antonio Castrillón González.
Idem Francisco Rodríguez Fernández.
2.° Idem José Lorca Franco.
• Idem Patricio Valoro Martínez.
Dé Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.— Dios guarde á V. E. muchos arlos.—Nadrid
28 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico hstrán.
Sres. Comandantes., generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
-....«~~111" • .■-•••••
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha, dispuesto,
que pase la rdvista, próxima de Enero, en la situación




D. Enrique Montoro Padilla.
» Francisco Lagóstena Franzón.
» Leandro González Bonifacio.
» Valentín de la Cena Guisasola.
Segundos condestables.
Excedente forzoso.
D. Florencio López Viñas.
Excedentes voluntarios.
D. Nicanor Galán Doce.
» José Recio Escobar.
« José Meizozo Pita.
» Cristóbal Pérez Gil.
« Manuel García Borja.
• Antonio Rodríguez González.
» Juan José Rosas Alcón.
» 'Pedro Martínez Gascón.
» José Pastor Martínez.
» Angel Fernández Cortiñas.
Terceros condestables.
Excedentes forzosos.



















D. José Loureiro Selle
» José Parga Gómez
» Juan Mora Soto.
» Francisco Arriaga Seoane
» Ramiro Requejo Racines




Alumnos dé la Acadernitt de
Artillería del Ejército,.
,
Alumnosde la Actidettia de
Infantería del Ejército. -
Con licencia sin sueldo.
•
Antonio Quelle Basanta.
























D. Lutgardo Príus Flórez.
Juan Serra Bonet.
José María Lindado Almagro;.:
Miguel Mayor Segado.
D. Eduardo Lopez Montero.
Lorenzo Abad Alonso.
Lorenzo Florit Buils.






















Luis del Cerro Piñ.ero.
Antonio García Gessa.





D. Humberto Faraldo Beltrán
Alfredo Castro García.




































De Real orden, comunicada por el Sr. ,MintOro
de Marina, lo digo á V. E. para su cónocirniOrito y
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efectos consiguientes.—Dios guaÑe á'V. E. muchos
años. Madrid '28 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sres. Comandantes generales de lcs apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena y Escuadra de instruc
ción.
-Sr.' Intendente general de Marina.
MAQUINISTAS
Circular.—Exemo. .Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
dispuesto pase la revista del próximo mes.de Enero
en la situación de excedencia que se mencion.a, el
personal de maquinistas subalternos de la Armada,
cI le se relaciona á continuación.




• José Velázquez Carmona.
» Antonio Fuentes Barbudo.
» Adolfo Rodríguez Calderón.
» Juan Gómez Ruiz:
$. MarianoRebollo Peral.
» José García Jiménez.
» José Montero Vázquez.
$ Germán Esperante Pereira.
» Juan Aguilar García.
» Manuel Prado Regueiro.
» Juan José Vélez Delgado.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Miguel Ordóñez Sánchez.
Segundos maquinistas.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Joaquín Romalde Ramos.
» Antonio Paredes Perin.
I. José Carmona Gallardo.
• Arturo de la Cruz Reyes.
» Abrahán Alonso Méndez.
» Ramón Marcos Martínez.
» Aurelio Yúfera Díaz.
» Francisco Amador Cano.
gerceros maquinistas.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Fernando Perille Pita.
» José Ceballos y Cerezo.
» Manuel Rodríguez Castafieda.
» Daniel Castro y Castro.
» Manuel Grandal Saavedra.
» José Campos Fojo.
• Enrique Marcos y Granados.
» Modesto de la Uz Fernández.
» Manuel AmoresCampora.
• Ildefonso Aguilar Carrión.
• José Ruza Fernández.
EXCEDENTES FORZOSOS
D.Manuel Rodríguez Flores.
• Pablo de Diego Lozano.
» Feliciano Col! Gómez.
» José de Santiago Sánchez.
» Francisco Vieytes Murillo.
» Francisco San Martín Yáñez.
• Salvador Ocaña Navia.
» Manuel García Albarrán.
• Alfredo Ramos Pantin.
• Francisco García Sánchez,
• José Tojeiro Couce.
31 Modesto Gourdón.
» Juan Costea Aguirre.





De Real orden, Con'iunicada por el Sr. Minisir
de Maiina, lo manifiesto V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Dicireemb de 5008.





Excmo. Sr:: 1 nterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del *arsenal de la Carraca, núm. 198, de
1.° de Diciembre, á la que acompaña relación de los
efectos que ha dispuesto se aumenten á cargo del ma
quinista mayor del contratorpedero Terror, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 2 t de Diciembre de 190t.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico IT'strán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación que se cita.
4 Anillos de ebonita para las bombas.
6 Idem de acero de alimentación.
4 Anillos de ebonita para las íd. auxiliares.
8 Anillos de acero para íd. íd. íd.
• Termómetros para salimómetros.
3 Areómetros para íd.
4
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 26 de No
viembre, en que manifiesta haber dispuesto que
den sin efecto las dimensiones de las banderas que
figuran en el inventario del torpedero núm. 12, á
cargo del contramaestre, bajo el epígrafe «Banderas
del cargo de bitácora», y que cuando sea necesario
reemplazarlas, se ajusten á lo que preceptúa el re
glamento aprobado por Real orden de 3 de Diciem
bre de 1904 (B. O. núm. 141, págs. 1.471 y 1.472), Su
Majestad el Rey (q D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. H. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
//
DEL MINISTER1.0_ DE MARINA
.CONTABIWA1
Excmo. bisptiesó por 'leal decroto de 1(3 del
actual, la adquisición las formalidades de subas
iú; ¿le iána, estación de telegragía sin hilos sistema
'(*feltáfUtien», para el aviso Giralda, cuyo presupues
1,, •"
to importante treinta y tres mil setecientos ochenta
francos, fué aprobado por Real orden de 6 de Diciem
bre último, S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido á bien
conceder un crédito ascendente á, dicha suma, con .car
go al cap. 7, art. único, concepto «Pertrechos», que
deberá si'uarse. en París para que Dor la Comisión de
Marina en Europa, sea -satisfecha á la casa «Thomsón
Houston», una vez justificado y liquidado el Fenicio
Siendo al ..propio tiempo la .voluntad de S. Nl , que
el gasto de transpone, derechos de aduana y sueldo
del ingeniero y montador que son á cargo de la Ma
rina según el presupuesto citado, sea •ustificado-de
: bidarnonl,e park proceder á su liquidación y pago.
De Real orden 19 manifiesto á V. para su cono
cimiento y. fines correspondientes.—Dios guarde á
V..E. muchos arios.—Madrid 22 de Diciembre de 1-908.
Josl„ FERRÁNniz.
Sr. Gral. Jefe del E Central de la Armada.




Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien disponer, que el segundo capellán de la Armada
D. Alberto Pallas y Monseny, en su actual situación
de excedente voluntario, perciba los haberes que le
correspondan por la Habilitación de Nlarina, de la
provincia de Barcelona. •
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi-.
nistro del ramo, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años..—Ma
drid 22 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe de servicios auxiliares,
José de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
AUXILIARES DE OFIC!NAS
1 xemo. : Vista la instancia promovida por el
escribiente de primera clase del cuerpo de Auxiliares
de oficinas D. Vicente Medina Tomás, en súplica de
que se le conceda la situación de supernumerario,
s. M. el Rey (q D. g.), de acuerdo con lo informado
por esta Jefatura y teniendo en cuenta que al persc-_
nal de la clase del recurrente no le es aplicable el re
glamento de la situación mencionada, se ha servido
1
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bonbederie en su lugar un arlo de, licencia sin sueldo,
como comprendido en los prec'ejátos de la soberana
disposición de 21 de Octubre-de 1800 (G. pág. 882).
1_.o que (le. _Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo. á 1. .para su _conoci
miento y efectos oportunos. - Dios *guarde. á V. E.
muchos arios. Madrid 26 de Diciembre .cle1908
El Gral. Jefe de Servicios'auxiliares,
José de la Puente..
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
• •.••••I*---
Excmo. Sr.: Resuelto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina el e,xpu:diente de retiró del Servicio
Pa" edad, del escribiente de primera clase del, cuerpo
de Auxiliares de oficinas, 1). Francisco Lacedonia
Viriegla s. •M. el Rey .(q. D. g.) ha tenido á bien dis
poner, que con esta fecha 'sea bla en cl servicio ac
tivo de la Armada, pasando á-situación de retirado.
Lo que de Real orden digo á V. E. para, su cono
cimiento y efectos oportunos. —Dios guarde á V: E.
muchos arios. Madrid 26 de Diciembre de. 11)08.
Josl F.F.itnÁ.N niz
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares. .
Comandante general del apóstaclero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina..
Excmo. Resuelto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina..el exwOiente de -retiro. .del servicio
por edad, del escribiente de segunda, clase del cuerpo
de Auxiliares de oficinas;- D. José Montero Vázquez,
s. M. el Uey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, que
con esta fecha sea baja en el 'servicio activo de la
Armada, pasando á situación de- retirado:
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Diciembre de 1908.
Jo-;} FEau.ÁNDiz
Sr. Gral Jefe de Servicioc', zutxiliares.
Sr. Comandante.generál del apostadero de Cádiz.
Sr. In',endente general de Marina.
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente dé! Consejo Supre
mo de Guerra y 'Nlarina, en acordada de 16 del ac
tual, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 26 de Octubre último,sé remitió á. informe de este Consejo Supremo, la adjuntadocumentada instancia promovida por José María Ibarburo Larzabal, en solicitud de indulto —Pasado el expediente-al Fiscal, en censura de 24 de Noviembre próximopasado, expuso lo que sigue: El Fiscal dice: El Ministerio
de Marina con Real orden de 26 de Octubre último, remiteá este Consejo Supremo, el expedieute de indulto promovido por la instancia que á S. M. el Rey (9• D. g.) ele
va el paisano José María Ibarburo Larzabal confinado
en la cárcel .y correccional de Santiago, en súplica del
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indulto del resto de la prisión que se encuentra sufriendo.
Dicho individuo en Consejo de guerra ordinario cele -
brado en Ferro' en 16 de Enero de 1908, fué juzgado por
causa que se le siguió por el delito de insulto y calumnia á
la Marina y condenado tí la pena de 3 años de prisión co
rreccional con la accesoria de suspensión de todo cargo
y del derecho de sufragio durante el tiempo de la conde
na y abono de la totalidad de la prisión preventiva.—Es
te penado había sufrido con anterioridad las siguientes
condenas: 8 meses y 2 das de arresto mayor en concep
to de autor de un doble delito de hurto, accesorias é in -
demnización por virtud de sentencia recaida en San Se
bastián el día 20 de Octubre de 1887; en 11 de Abril de
1890, fué también condenado á la pena de 4 meses de
arresto mayor, accesoria é indemnización como autor de
otro delito de hurto; en 2 de Septiembre de 1892, ha si-.
do también condenado á:4 meses de arrestro mayor por
un delito de estala; en 18 de Noviembre de 1897, ha si
do condenado í la multa de cuatro mil pesetas en concep
to de autor de .un delito de contrabatido, y finalmente en
3 de Septiembre de 1883, también fué condenado á la
pena de 4 meses y 20 días de arresto mayor en un de
lito de lesiones.—Ccusta asi mismo, que durante el tietn -
po que el solicitante permaneció en la Villa de Irún, ha
observado mala conducta.—Este Ministerio Fiscal, aun
que el peticionario ha observado una inmejorable con
ducta en el penal en que se encuentra en la actualidad, en
vista de todos estos antecedentes, de serle desfavorables
los informes del Comandante general del apostadero y su
Auditor y .de no existir ninguna circunstancia extraor
dinaria ó especial mérito que aconseje de otro modo, ,de
acuerdo con las opiniones expresadas, entiende que pro
cede desestimar la petición de gracia del recurrentes
Por delegación.—E1 Teniente Fiscal, Alvaro Blanco —
Conforme el Consejo en Sala de Justicia, con el pre,ce
dente dictamen, de su acuerdo lo comunico así á V. E.
para la resolución de S. M.
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. 1). g.)
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
corno en la misma se propone —De Real orden lo di
go á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid 22 de
Diciembre de 1908.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
•■••••••■• , tilliSh a ...u...mor
SERVICIOS SANITARIOS
CUtRPJ DE SANIDAD
Exem0 Sr : Habiendo cumplido en 9 del corrien
te mes, la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio el médico mayor de la Armatia D. José Mar
tí y Moré, y clasificado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina para el haber pasivo de cuatrocien
(as diez y seis pesetas sesenta y seis céntimos men
suales que le corresponden en dicha situación, según
acuerdo de 16 del actual (1). 0. núm. 284, página
1.6v1), S. M. el twy (q• D g.), ha tenido á bien con
cederle el retiro del servicio, siendo baja en su Cuer
po en fin del corriente mes de Diciembre; debiendo
percibir los haberes pasivos por la Delegación de Ha
cienda de la provincia do Barcelona, (!esde 1
Enero de 1909 y con derecho á revistar de oficio
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—)ios guarde á V. E muchos
Madrid 26 de Diciembre de 1908.
JosE l'EnnANmz.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de médico
ma■ or de la Armada y sus resultas por retiro del
servi-io del médico mayor D. José Martí y Moré, qti,
ha cumplido la edad reglamentaria para el mismo,
S M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo propuesta
por la. Jefatura de Servicios sanitarios, ha tenido á
bien promover al empleo superior inmediato, con la
antigüelad de .10 del corriente In" al primer médi
co D. Enrique García Artime, quedando en situáción
de excedencia forzosa, y al 2.° don José Maisterra
Ventura, que son los primeros de susescalas y e3t.‘11
declarados aptos para el ascenso..
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.,—Dios guardé á V. E. muchos años.
—Madrid 26 de Diciembre de 1908.
JOIE jFERRANDIZ.
Sr. Jefe de los Servicio( sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero &yerro'.
Sr. intendente general de Marina.
CIRCULARES
•
Relaci6n del imrsonal del otopo Administrativo de la Arma
- da y del de Guardialmacenes que deb,3 pasar, en situación





D. Juan Ozalla y Ruiz de Valdivia.
CO sariOS
José Marassi y Escandón
Francisco Romero y Garriga.
D..
Contadores de navío de 1.° clase,
Angel Berizo y A Trovo.
Manuel Baturone y Belando.
Francisco Lizana y Mir.
Rafael sarmiento de Sotomayor y de 1-ubaleaba
Emilio Paredes y Garc:a.
José Bastida y Pons
D. Juan Butrón y Dorronsoro.
Pedro del Castaño y López.
Contadores de nado.
D. Simón Ferrer y Arimón.
• Geranio Pérez García de Tudela.
• Juan Cabanilles y Sanz.
» José Silveiro y Esluiroz.
» Francisco Pérez Berri.
Rafael Cabrerizo de Lasérna.
Manuel Fernández Delgado.
» Angel Brandariz y Milán.
» Francisco Marín y Martínez
» Juan Gómez García.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.739. —NUM, .290
contadores di fragatq
D. Juan Donate y Franco.
» Carlos Senén y Llopis.
» Paulino Castro y Rayó.
» Jos4 Caballero y Azpilcueta,.
Cuerpo de Guardaalmacenes.
Ninguno.
Madrid 26 de Diciembre de 1908.
El Intendente general,
Carlos de Saralegui y Medina.
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rirrutero de la Costa septentrional de España desde
la Cortina al río Bit:1851°a, 1901
tertotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1900
r:4-Ytero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906.
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem id. tomo 3.0, 1883
I Jur de las Antillas y c stas orientales de la Amé
Pica, parte 1.ft, 1890. ... . ..............
Costas del golfo de Méjico, fascicuia primera, 1898..
) general de las Antillas 1,orno 2.°, 1865 ...
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2a8e, 198... . ..... .• , .. .
Derrotero del Archipié-lago Filipino, 1879.
Idt. al para la navegación del Archipiélago de las
Curolinas, 1886. .
I errütero de las islas Malvinas, 1863...
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865 ....
Derrotero de las islas Marianas, 1863
Navegación del Océano Pacífico 1862
Idem . Id Atlántico, 1864.....
Idem del mar Rojo, 188'7..
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el' Océano Indi
co, 1869
Insruccionemparael paso del estrecho de Banka, 1861.
úerrotero del Océano Indico, tomo 1;
Idem
•
Id. id. íd. a; 1889
'dem id. íd. íd. III; 1891
:dem de ta Casta Occidental de Africa (1.ft parte)
desde CaboEspartel á Sierra Leona; 1875
Derrotera de la íd. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
ldem de ia id. (3.1 parte) desde cabo López á la bahís
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886•.•.
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 .... • . ... .
ldem del mar de China, tomo 1872. . ........
Id3m íd. íd. ir 1878.. ...
Suplemento al tomo II; 1891... .....
Derrotero del canal de la Mancha: 1908
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrionai. 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874...
:dem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados-Unidos: 1889.
ldem de 1Ps islas Canarias, Madera, Salvajes,





Península lberica é islas adyacentes, 1908
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
lOneo;
Erancia y costas orientales del mar del Norte, 1902.











































tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blon
cm inclusive, primera parte, 189-1.. ......... - - 2,00
Id•am. de íd., snwunda na/olf,. 11A4;.4.. . . . _ - .. 1,50
Cuaderno le faros de las islas británicas, 1916 2,00
;dem de íd. de las costas orientales de la A mérica
inglesa de los Estados Unidos, 1896 2,00
ldem del mf.r de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
'dem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901. '2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia e islas
del Pacífico, 1897 • . 1,1,0
IltnilENANZAkki, IAEGLIIIIE1 l'OS RE 1k 14 ES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tomo i (
!dem Id. íd. tomo u 10,"
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (unal
hoja), 1901 . 0,50
Reales órdenes de generalidal torno r. 1824 1,50
Id. Id. d. íd. ri: '825... 1,50
Id. Id. Id íd. iir: 1826 .... 1,50
Id. íd: íd. id. rv... .... 2,50V:Id. Id. íd. íd. 3,00
d. Id. Id. íd. 1-,--1: 1829. •... 300
Id. íd. íd. íd. yr': 1830 2,00
Id. Id íd. íd. vil': 1831 2,01)
Id íd. íd. íd. ix: 1832..... , 2,00
id. Id. íd. íd. 00
In , ...dicede los nueve primeros tomos.
x: 1833... 2,00
Legislación marítima: 1845........ ..... ........ 1,2b
Id. Id 1846......,..... .......... \ 1,25








Ill. Id. . • •






Id. íd. • . • I,: 1,25
Id. íd. . 1 1,25
Id id 1, 1,25
Id. id.125A












Id. íd. 1890 : 1,4e
Id. íd. 1891 o 1,21
Id. íd. 1892
14 1,25
Id. íd. 1894 .
II 1,25
Id ícis 1895. 1,25
Id Id 106 , ... • . , . • .•. i 1,25
Id Id. 1897.. 1,25
Id. íd. 1898.. ..... •• •••••••• ..• 1,26
Id id 1899 1,25
OBRAS »Id'ERS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes
Organización del servicio interior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888.
Idem Id. id., én rfmties; 1888. .
Código internacional de sehales (2.' edición) 1908....
• •
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